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Editorial 
El uso intensivo cada vez mayor de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en la sociedad actual, así como la intervención proactiva de los 
usuarios en la creación de contenidos digitales, son factores que han contribuido al 
desarrollo del movimiento de software libre y código abierto, que permiten administrar, 
almacenar, acceder y difundir disímiles procesos. Este movimiento converge con otras 
tendencias y movimientos sociales a favor de compartir y reutilizar los contenidos, tales 
como el movimiento de recursos educativos abiertos y el acceso abierto a la 
información. 
El manejo de la información como recurso intensivo, y considerado como un activo 
estratégico que ofrece ventajas a las organizaciones que la gestionen eficientemente, 
es una realidad. Una de las estrategias fundamentales para publicar el acceso a las 
diferentes fuentes y recursos de información lo constituye la utilización del Open 
Journal System (OJS), que fue desarrollado en el 2001 por el Public Knowledge Project 
bajo la iniciativa de la University of British Columbia con financiación del gobierno de 
Estados Unidos. Es una plataforma de software libre utilizada, actualmente, por más de 
24 000 revistas arbitradas en todo el mundo. 
El OJS es uno de los sistemas más utilizados en el ámbito editorial para la 
automatización de los procesos de publicación, revisión por pares e indización de 
artículos científicos y de investigación. En nuestra revista, mediante la utilización de 
esta plataforma, se gestionan los siguientes procesos: 
 Administrar y almacenar el flujo completo del proceso editorial, incluyendo la 
comunicación entre autores, revisores y comité editorial. 
 Enviar artículos a través de la misma plataforma. 
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 Integrar el catálogo de revisores disponibles. 
 Asignar múltiples rondas de revisión por pares. 
 Indizar el contenido completo del artículo en buscadores externos. 
 Publicar la revista en formato electrónico. 
Es importante que usted, estimado usuario y lector, conozca acerca de esta plataforma 
y gestione sus publicaciones con el manejo y uso adecuado de la misma, permitiéndole 
la comunicación fluida con el sistema, los árbitros y el equipo editorial que compone a 
Márgenes: revista multitemática de desarrollo local sostenible, que en esta ocasión les 
place en presentarles su último número del año, Vol.6 No.3 Septiembre-Diciembre 
2018, con los siguientes títulos enmarcados en las ramas de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas, Ciencias Pedagógicas, Ciencias Agropecuarias y Veterinarias y las 
Ciencias Técnicas y Aplicadas.  
 La asignatura de Inocuidad de alimentos de origen agrícola. Una Necesidad en 
las carreras agronómicas. 
 Socialización y participación política juvenil en cuba. Claves para su 
Comprensión en la actualidad  
 La educación ambiental: desarrollo sostenible desde la concepción Ecocrítica en 
la comprensión del texto  
 Las acciones educativas: un estudio sobre su implementación en la educación 
del valor responsabilidad  
 La orientación familiar en apoyo a la labor logopédica para la corrección del 
rotacismo  
 La preparación del docente de la educación general básica para la atención a la 
diversidad  
 JOVENRH. Sistema de gestión de información de recursos humanos del joven 
Club de computación  
Muchas Gracias, 
Dra. C Katia Caraballoso Granado  
Directora de Márgenes 
 
